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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project is the design and implementation of software and hardware necessary to develop a 
verifier of electronic cards in the company Azkoyen SA. The  design will be implemented for the 
electronic card called ZMCU-RS232, but it will be done as generic as possible thinking about its 
reusability. 
The software will be made through the Labview program, and a simple and intuitive user interface 
will be designed. In addition, this interface will generate a report in "Text Document" format, thus 
offering the possibility of a simple analysis of the data obtained. 
The hardware will be made with an Arduino prototyping and several plates to accommodate the 
components and connections required for the correct measurement of signals. In addition, a bed 
of spikes will be built, to make contact with the test points. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak(gehienez 5) 
SMD: Surface Mount Technology. 
Card Verifier: A device capable of identifying failures of electronic cards. 
Integrated circuit: Structure of small dimensions on which electronic circuits are manufactured. 
VI: Program file generated by the Labview software. 
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El siguiente proyecto consiste en el diseño e implementación del software y hardware necesarios 
para desarrollar un verificador de  tarjetas electrónicas en la empresa AZKOYEN S.A. Se 
implementará el diseño para la tarjeta ZMCU-RS232, pero este se realizará lo más genérico posible 
pensando en su reusabilidad.  
El software se realizará a través del programa Labview. Se diseñará un interfaz de usuario sencillo 
e intuitivo que llamará a diferentes Vis para los posibles test de diferentes tarjetas. Además, este 
interface generará un report en formato “Documento de texto”, ofreciendo así la posibilidad de un 
análisis sencillo de los datos obtenidos. 
El hardware se realizará con un Arduino y varias placas de prototipado para alojar los 
componentes y conexiones necesarias para la correcta medición de las señales. Además, se 
fabricará una cama de pinchos, para hacer contacto con los puntos de test. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
SMD: Tecnología de montaje superficial. 
Verificador de tarjetas: Dispositivo capaz de identificar fallos de tarjetas electrónicas. 
Circuito integrado: Estructura de pequeñas dimensiones sobre la que se fabrican circuitos 
electrónicos. 
VI: Archivo de programa generado por el software Labview. 
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